



11>< .... 1.11 """",,<IMII. i> • -r """.-. "pllllwmic cond~!on 
tho< , ... aIfo<1 ""JOf'" from !by.,... ofUr.", oIiJ 'g<' It;" on< of 
tht<ommOll<St ........ for .. If-.mml. of J'OIitnl. 'i ,hi"ll"" 
~ b t.ddil'l«l . ... In&mm..>'_ofm., ... jun<tJ, .. 
by bi..<..n. ........ ' ... l"lpobroU. .... 1 ..... and fumlc .. ll"'n< of 
Iht,,,,,,"nan .. I>fmmt hn' ......... .,. 1M Inf«lion '"" t>t OCult, 
Irypmcut~ lit chronic. Coni"',), 10 """"lor bd.tf il "" to. ..tr-
Hllllltl,. bu, k I, fr<q""" ' l)· IrNIftl..nth b ..... I->I'«"" .. an,lbiQli<> 
.. o.I(,.,,,,,,,,,lr In d"'f' bm'. \'tty ,...,dy ~ <OtI 1""I'''''u 
complaiom sud! .. u...d .. (comnI i'*<t_1 lit p,t'-O<pW 
,dhill'l> (~ .. ink<tioo of"'" Iid» '. 
""""" lhtK is ....... '"'"' of pot ........... b¥;Ieri> Ilia '"" gu ... 
11>t. "h,d ofbtnlp 0<'IIIat poIhoIogy'. l ht Iop«lrum ofbo.:l<ria 
IncIudt. NtlwriIJ. St¥ry/«l>mos IlMmp/lll .... Monutl .. 
and OWmydu 1f'C'<Vo. " .....II •• lbohighly ",,,,Ion. fur .. of 
51.."1,,",",,, p.......-. 1"" acul< IOrm ill commonly aU>«! 
by SlaJllry/«O<c< ............ SlrrpflO<omd l'*w_ .... lit _of.1It 
/1e"'11.., .pore .... ~"'-rlla ond ou...,J" Un ~." ... dut>rUt 
t'otm. CLnkolly, OtIinlfrJM an <OIM. """ ·puNI .. ,, form of 
conju...-tr.ild with .)'IIIp! ........... 'f"l"'lY""'Uof. lira! inf«t"", 
lok< ...Jrno..,.al <tIIIjUn<lr.·"", 
ISIS 1"" m(>II ,_ rUI< fa<1o< to""loft" "'''" oibo.: • ..w 
toniul><I"i'o. I. comina In «>nIX. wIIh ... Inf«u.d i ..... m.t ...... 
~ ",lit.- rnls Indudr poor dnoi""l'" of ...... ...elI .. in 
~m>I dOC! ob>tru<tion (NLI)()l.lid ~ ""h .. 
onuopion .. <cI<Opion lobo ", ... r .. ",S .... h Lo<rlmal d ....... ~ 
............... d<fj<lrn<y .. In ~ .p>d_ an.llht . 00000awd 
""'IIWIIUMd~ , '- r;o<>,l;tionl tw.,l .. tho ••• wno! 
rooI ....... .-1> ... " .... "the <r<>. l'oI .. nuon im""'~'" 
"""" .... h .... <1Oid> . rt aI 8 ...... . tW: ... . r< oIdr< frocll< 
pWent~ Good h.nollrygi<nr mol Ii"'~i"l d;_ «JIIU<1 with 
inftntd Indirid ... mlu« ,I!< mb. 
mIPTOlIWIJISI MIl !iIf!S II ucrIIAL aut.n:JMIIS 
1he cliff ... " .. a1 d..,..,... of boc1<rioI <OOjWICl iliti. incl ... it> 
''inlIOnn. tilt oIIntI< ........" mol "'" rommon/y. ""'I_If",,;' 
... ondoty "' ....... 1<01 npoouN'. All ,he lip< on.! .rmplOlll.<an 
I>< JimiLu l>IIt In Nc'tfiol ""'IIIIIClirltt. ,herr ... _ 'P'Cific 
J'ncu ...... A p.!rulm' dis<hMJIt WI <an "-mu<oO! dw1oCt<fl<lics. 
Irriwlon. ddf .... <onj ... ,,''' ... IIryp<tvm,.....t bul ... """ju""In"') 
Inj«tlon ..... 1 fntutel'hoo P«II. ~t"ill~ "" • .,.. blot , ..... 
rom ...... iy "1'""<>01 to tl>< I"dIow C'f" 
lh< w.pos;.. Ii _ ,ommonty diniaI '. 1"" poIimn' 
<In<rip<ion ,hat thty mlsh! t-~ _ in 'O<U<' wilh ... In""lft! 
individuol.oo I><lpo dl .......... Fun "I'hlt..I ... o< """,I""",,, 
;. nl'<<O$a<f. indud"'l .Iii· lamp biomk"""",, ' 0 =Iu<It 
inlc_uIat pa.hoI.,gr. If thort b on :wooa.rd k<t:ditio """ 
might , ........... ><'«IIIdooty ..... 1("" In th< .". .. Iot ,1Iambtt 
whicb rruy " .... ~ 'r< ......... J"ld .. k>noI dUcnottk !tol ..... 
... uaIIy , ....... ..d ft,.. r«lI ..... ,.."u'" ,hrooti< a.s<> "ilich .... 
lilt tnpO""''' to ,ht 10 ~ ill mrdb'lon. lbcot In<Ioi<Sr ... 11 ..... 
out ... ,11I"on....t Inln,u_~ TypkalIy in 0 duon .. 
"""ju"'t";,b ..... migh1 nmll<> '!"'ri~Ry I<TftI> f .... "tal 
au ... (Http<o) ;anda.t.omyd;oo ' parlfromcultu ... kot""'lIIht. 
""no oflltlbbonllwk'ria. 
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11>< p.l . .undan! trnIJI><IIIt i< wi,h 0 bmod''P'C'rum 
....lbioo1< In d"", or oin' .... '" lOr", 'IF 5·' d.)' • ....J II «>mmon.,. 
<Ifr<,,, .............. ~ ........ ~ ..... 1", I>< odf. llm~b. buI 
... .nmmt .,.y mlII«.1>< 'fBlI"0R>S:md dural_ of tho d,inSf. 
Il<tUfrtr>« ..... ou "", ... 1 ..... "" UI<l. 
Somr1lm .. oml"",lr<"'kin ... "'" """...Jrml CO ht 
brooJ -opKlrum .1'IIhooi<> d ... 10 ""';t poor .,:ri,'iry ... rI$1 
Slrrptt>ro<d'. a.Ior2mphmk<:tl.."....,,,,, hOI btcam< ""y 
"""""'" ... k b "'" J"l1"IIu.....,..... ophlhalmic .......... '. 
On <I .. ott...- hand. rrytluum~n oint .... , Ii "'" rom"","", 
ptn<ribod but b u......ny ......... for- Cbbmfllial inf«tiom. k 
..... tndllionaUy. ho!pitallt ..... 
."","""inolc>nr> . .. In thei, 4- Jf1"""'''''' (""'" illo::ta<in) 
ond ,on ..... t.. ~Io<d i" poIio-nu ... "h '.foc"o .. rdored 10 .. "'''''' 
1m. mb ..... tIdt .. k<nt~iI. 
""""'" 'lbouJh i>nt"", boclN «Injunct tnt .. lhauld IIC"tf I>< 
..... rd hghdy <Sp<O&lly it> oIdn- pDirnti who .... to WIdtrJo 
~ ... """ "''V'1' A ")' ........ Ion olin .... _ .. t ..... poI1<nt< 
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""'t d.orn>« from .... """~y ..... to ............. the.,.. I< 
rf'<'< fro'" pot ...... ni< t.a<1«" that <an pot<nliaI1r""' ....... 
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... ...,.,. who ~ to tmt hosh·riII; p001< ... ldioMi<>....J tl!< 
lm,n""""""I"""'I,..!) with • 1""""1"''''''''' cou ... of 4 d.)~ with 
..... ptnIkHI n"""" .. ed ~ul....&on.lik< """,I/Io;ucI ... X 
a...,.. 
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